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Одна з тенденцій синтезу нових похідних існуючих противірусних 
препаратів орієнтована на створення нового, більш ефективного препарату.  
Формазани представляють собою важливий і особливий клас органічних 
речовин. Їх хімічні властивості та сфери застосування привернули до себе увагу 
багатьох науковців та дослідницьких груп. Біологічне і промислове 
застосування формазанів починається від використання їх в якості аналітичних 
реагентів та барвників, і закінчується, насамперед цікавим для нас, 
застосуванням у фармакології. Адже різні формазани проявляють різні 
біологічні активності – антиоксидантні, противірусні, протимікробні, 
обезболюючі, протизапальні, протисудомні, анти-ВІЛ, протитуберкульозні, 
антигельмінтні та інші властивості. Це робить клас формазанів перспективним 
для синтезу та дослідження. 
Метою даної роботи є синтез гідразонів і формазанів з замісниками різної 
природи в альдегідній частині молекули, дослідження впливу замісників на 
протікання реакції при отриманні гідразонів, вивчення біологічної активності 
синтезованих формазанів. 
Однак гостро стоїть проблема лікування людини після хірургічних 
втручань або після опікових травм. Перепоною цього є деякі бактерії, які 
заважають загоюванню поранених місць та не дають можливості скорішого 
одужання людини.   
Як показали закордонні дослідження [1,2], деякі формазани являються 
перспективними для боротьби з наступними культурами: P. Aerugеnosa, E. coli, 
S. aureus, B. subtilis, C. albicans.  
Слід відзначити, що будова вихідних продуктів, наявність замісників, які 
можуть впливати на протікання реакції за рахунок просторової дії або 
утворення внутрішньомолекулярних зв’язків (ВМЗ) завжди повинні 
враховуватися при розробці методики отримання нових похідних в будь якому 
класі органічних сполук. Ці фактори були нами прийняті до уваги при розробці 
методик отримання як гідразонів, так і формазанів. 
В роботі синтезовані нові гідразони і формазани та вивчений бактеріо-
статичний ефект синтезованих формазанів [3,4], який наведений в таблиці 1.  
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Таблиця 1 – Бактеріостатичний ефект синтезованих формазанів 
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 Висновки: Синтезовані нами формазани проявляють гарну антимікробну 
дію у порівнянні з стандартною дозою препарату ципрофлоксацину, а два 
останні зразки взагалі перевищують його показники. 
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